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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　 t－1　　　　　　　　　［ベストセラーとビルの夢］
明けましておめでとうございます。年をとるにつれ、月日の経つのが本
に早く感じられます。1979年3月に第1回のニコニコ離婚講座を開いた
ですがら、今年はもう13年目となるわけです。お蔭様で、理解ある協力
も増えてきましたが、今でも時折、会場には苦労して、そのたびに胃が
りきりと痛くなります。離婚110番の部屋にしても同じで、電話相談室
んて恵まれたものは無いから、相談員の人も大変です。
私は物は持てば持っただけ生活が煩わしくなると思い、シンプルライフ
信条なのですが、バーンとビルくらい建てたいという気になってきまし
。離婚講座や相談員の研修ができるホールがあれば、ハンドの会合も開
るし、ハンドの子供たちとボランティアの学生たちとの交流会も定期的
できる。そこには電話相談室と面接相談室、それにレストランと図書室
あって。そうすれば、会場で苦労することもないし、と考えたけれど、ク
ヨンハウスを経営している落合恵子さんが、いつもやせて疲れ切ってい
のを見ると、やっぱりビルを持つのは会場探しどころではない苦労なん
ろうなあ、いち、や一めたって感じ。でも、そこはまた変に楽天的なと
ろがあって、ベストセラーを出して、借金無しで建てちゃえばいいんじ
ないのかしらな一んで。
今年もまた健康のために楽天的に1年を乗りきるつもりですので、どうぞ
ろしく。ベストセラーになるよう、私の本を応援してください。1月に「ター
ング・ポイント　　女が別れを告げるとき」（新潮社）、3月に「再婚時代」
筑摩書房）、4月「神話を失くした男たち」（ちくま文庫）、5月「離婚女性
功物語」（時事通信社）、「子供のための離婚講座」（有斐閣。共著）が出
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
を渡る鳥は、波間を漂う流
に憩うという。離婚一それ
旅の半ばの一つの出来事。
たな旅立ちをした女たちは
ま手をとりあい、女である
ゆえの偏見と差別に向きあ
。ハンド・イン・ハンドは
きやすい社会をめざし、支
あう出たちの流木である。
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家計簿内訳（1990年10月分）
154，295円
鯛327，295円
［収入］
　給料（派遣会社）
計
［支出］
家賃
　貯金（中国ファンド）
健康保険料
　新聞代
　電気・ガス・水道
　交通費・電話・通信費
56，500円
100，000円
12，000円
　2，800円
10，979円
16，860円
託児所（保育園の他に夜間ビジターとして）4，100円
　　　　　　　　　　　1回分（3時間＋夕食）
本代　　　　　　　　　　　　　　14，040円
食費、その他（身のまわりのもの）　51，716円
astwr
?
327，295円
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とけるタイプのチーズ　2枚
焼きのり
1／4の大きさに切ったもの2枚
★揚げもちスープ
おもち　　　　　　　　2個
固形ブイヨン　　　　　1個
水　　　　　　　2カップ
塩　　　　　　　　少々
胡傲　　　　　　　　少々
パセリのみじん切り　　少々
★ごまもち
黒いりごま　　1／2カップ
砂糖　　　　　　大さじ1／2
塩　　　　　　ひとつまみ
お茶　　　　　大さじ2～3
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